



(Studi Kasus Hotel) by Asep Furkon Efendi, Alumni & Ayi Purbasari, DS
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir atau TA pada Program Strata 1 Program Studi Teknik Universitas Pasundan, yang berjudul “Equipment Monitoring Control Management System Berbasi Mobile Android” ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu kita panjatkan kepada Rasullullah SAW, karena kegigihan beliau dan ridho-Nyalah kita dapat merasakan kenikmatan dunia seperti sekarang ini.

Penulis Menyadari bahwa di dalam penulisan laporan ini berkat bantuan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak lepas dari beberapa bantuan berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini. Diantaranya yaitu:
1.	Dr. Ayi Purbasari, S.T, M.T. Selaku Pembimbing Utama dan Dosen Teknik Informatika UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG.
2.	Caca Emile Supriana, S.Si, M.T dan Hendra Komara, S.T selaku penguji dan Dosen Teknik Informatika UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG.
3.	Kepada Ibu dan Ayah selaku Orang Tua tersayang  dan seluruh keluarga yang telah memberi motivasi dan do’anya dalam pembuatan tugas akhir ini.
4.	Seluruh civitas akademika Teknik Informatika di UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG yang telah membatu dan memberi bekal ilmu.
5.	Kepada teman – teman seperjuangan UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG  dan semua pihak terutama yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak bisa semua penulis sebutkan.

Penulis berharap Aplikasi yang di buat ini dapat bermanfaat bagi pemakai, bilamana pemakai atau pengguna ada yang hendak memberikan kritikan dan saran penulis dengan rendah hati dan dengan terbuka akan menerimanya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Bandung, 23  Mei 2015
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